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บทคัดย่อ 
งานวิจัยเรื่อง ความรูเ้รื่องการซ่อมบ ารุงของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบระดับความรู ้   เรื่องการ
ซ่อมบ ารุงของนักศึกษาวิชาช่างอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 จากวิทยาลัยเทคนิค
และวิทยาลัยการอาชีพ ภายใต้สังกัดส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 358 คน ประกอบด้วยเนื้อหา 7 ด้าน 
ดังนี้ ด้านความหมายและวิวัฒนาการการซ่อมบ ารุง ด้านบทบาทหน้าที่ของต าแหน่งงานต่างๆ ในงานซ่อมบ ารุง ด้าน
หลักการวิเคราะห์เครื่องจักรเพื่อการซ่อมบ ารุง ด้านการวัดประสิทธิภาพของเครื่องจักรต่างๆ ในงาน ซ่อมบ ารุง และ
ด้านเครื่องมือทางสถิติเบื้องต้น ด้านการประเมินสภาพเครื่องจักรในงานซ่อมบ ารุง และด้านลักษณะปัญหา สาเหตุทั่วไป 
โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบทดสอบแบบทดสอบความรู้เรื่องการซ่อมบ ารุงของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม แบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ และ แบบจับคู่ความหมายจ านวน 20 ข้อ รวม 60 คะแนน จากผลการศึกษาความรู้ 
ความเข้าใจด้านการปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม สรุปได้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจด้านการ
ปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงนักศึกษาช่างอุตสาหกรรมสามารถท าได้คะแนนโดนรวมอยู่ในระดับต่ าคะแนนได้ที่ 22.96 จาก
คะแนนเต็ม 60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 38.28 โดยมีความรู้เรื่องการซ่อมบ ารุงจากน้อยไปหามาก    คือ 1)ลักษณะปัญหา
ทั่วไปในระบบสากล 2)เครื่องมือทางสถิติเบื้องต้น และการประเมินสภาพเครื่องจักรในงานซ่อมบ ารุง      3)บทบาท
หน้าที่ของต าแหน่งงานต่างๆ ในงานซ่อมบ ารุง 4)การวัดประสิทธิภาพของเครื่องจักรต่างๆ ในงานซ่อมบ ารุง      5)
ลักษณะสาเหตุทั่วไปในระบบสากล 6)หลักการวิเคราะห์เครื่องจักรเพื่อการซ่อมบ ารุง 7)ความหมายและวิวัฒนาการ     
การซ่อมบ ารุง  
ค าส าคญั : การซ่อมบ ารุง, ความรู ้ 
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Abstract 
This research present a study of Maintenance’s knowledge in the 2nd. year of the diploma level students of 
Vocational colleges under Thailand’s Office of Vocational Education Commission. The purpose of this research 
was to evaluated Maintenance’s knowledge level in diploma level students. This examination included 40 
questions with multiple choices were Maintenance definition and Evolution 5 questions, Maintenance’s Job and 
Responsibility 6 questions, Equipment analysis method 4 questions, Equipment’s performance evaluation 7 
questions, Basic statistics tools for Maintenance 18 questions and 20 pairing questions were General Problem 
and Causes words 20 questions. This questionnaire was evaluated by 7 experts in Industrial or Industrial 
Education sectors with the Index of Item Objective Congruence higher than 0.70. It was founded that the 
student have the average of knowledge on maintenance 22.96 or 38.28%, and found that the student have less 
knowledge to high knowledge were 1)General Problem words and Definition 2)Basic statistics tools for 
Maintenance 3)Maintenance’s Job and Responsibility 4)Equipment’s performance evaluation 5)General Cause 
words and Definition 6)Equipment analysis method and 7)Maintenance definition and Evolution 
 
Keyword : Maintenance, Knowledge 
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โดย สถาบันไฟฟ้าและอิ เ ล็กทรอนิก ส์  กระทรวง
อุตสาหกรรม ประจ าปี พ.ศ. 2551 – 2552 พบว่าความ
ต้องการการพัฒนาบุคลากรส าหรับเจ้าหน้าที่ทางด้าน
งานเทคนิค 5 ล าดับแรกได้แก่ การบ ารุงรักษา มาตรฐาน
คุณภาพ การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิตและความ
ปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับการส ารวจสมรรถนะที่มีระดับ
ความจ าเป็นสมมรรถนะของต าแหน่งช่างเทคนิค พบว่ามี
ความต้องการการพัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจด้าน
งานซ่อมบ ารุงในทุกด้าน งานซ่อมบ ารุงต้องเป็นการ
จัดการเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้ดี ด้วย
ความรู้ ความเข้าใจ มีสมรรถนะที่ได้รับการปรับปรุงให้
ทันต่ อการ เป ล่ียนแปลง    ซึ่ งจ า เป็นต้ องท า ให้
ผู้ปฏิบัติงานน้ันสามารถพัฒนาตัวเองได้ โดยรายละเอียด
ของงานซ่อมบ ารุงเป็นกิจกรรมเพื่อรักษาความสามารถ
ในการผลิตของเครื่องจักร (Availability Performance) 
ประสิทธิผลของเครื่องจักร (Equipment Effectiveness) 
คุณภาพผลิตภัณฑ์ (Product Quality) และอายุการใช้
งานทางเทคนิค (Technical Lifetime) ให้เป็นไปตาม
แผนการผลิต   (ศูนย์ศึกษาการจัดการบ ารุงรักษา, 2546 
: 2-4) โดยมีเจ้าหน้าที่ทางด้านงานซ่อมบ ารุงในฝ่าย
ปฏิบัติเป็นผู้ท าการบ ารุงรักษาหรือซ่อมให้คืนสภาพ
เครื่องจักรเพื่อกลับสู่สภาพความพร้อมท างานต่อไป ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ทางด้านงานซ่อมบ ารุงเป็น    ต าแหน่งงาน
เริ่มต้นของผู้จบสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมมาปฏิบัติงาน 

























เป็นไปตามแผน โดยมีหน้าที่หลักของงานซ่อมบ ารุง 
(ศูนย์ศึกษาการจัดการบ ารุงรักษา, 2546 : 2-4) คือ 
รักษาสมรรถนะความพร้อมของเคร่ืองจักรเพื่อการใช้งาน  
(Availability Performance) ประสิทธิผลของเครื่องจักร 
(Equipment Effectiveness)  และอายุการใช้งาน        
ทางเทคนิค (Technical Lifetime) ให้เป็นไปตามแผน
โดยมีค่าใช้จ่ายต่ าที่สุดเท่าที่จะท าได้ โดยค านึงถึงความ
ปลอดภัยสูงสุด โดยการปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงในระบการ
ผลิตสามารถแบ่งประเภทของการซ่อมบ ารุง (พูลผล 
2538 : 6) เป็นประเภทใหญ่ๆ ได้คือ การซ่อมบ ารุงหลัง
เกิดเหตุ (Break Down Maintenance หรือ BM) การ
ซ่อมบ ารุงแบบป้องกัน (Preventive Maintenance หรือ 
PM) การซ่อมบ ารุ ง เชิ งแก้ ไขปรับปรุง  (Corrective 
Maintenance หรือ CM) การซ่อมบ ารุงที่ทุกคน          
มีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance หรือ TPM) 
5) การซ่อมบ ารุงอย่างมีระบบ (System Maintenance 
หรือ SM)   การป้องกันการซ่อมบ ารุง (Maintenance 
Prevention หรือ MP) 
หน้าที่ของงานซ่อมบ ารุง โดยแอนเดรียน 
(Adrian, 2005) ได้กล่าวว่างานซ่อมบ ารุงเครื่องจักร
เพื่อให้ 1) การท างานของเครื่องจักรให้ท างานได้ตาม
แนวทางที่ได้รับการออกแบบไว้ ได้คุณภาพผลผลิตที่มี
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แก้ปัญหา        การส่ือสารเพื่อการตัดสินใจในองค์กร 
ด้ ว ย ก า รจั ด ก า ร เ ชิ ง ร ะบบ  คื อก า รศึ กษ าคว าม
เปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมของระบบ  ในองค์กร  
วิเคราะห์ระบบเพื่อได้ค าอธิบายความคาดหวังเชิง
พฤติการณ์   ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีและเทคนิคการ
บริหาร  ที่ทันสมัย โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
คือ การศึกษาและการปรับเปล่ียนคุณสมบัติที่ส าคัญต่าง 
ๆ ขององค์กร        ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอก โดยมาตรการมุ่งสู่การขัดของเป็นศูนย์ 
(Zero Breakdowns) โดยการด าเนินการตามเงื่อนไข
มาตรฐาน ได้แก่ การท าความสะอาด การตรวจเติม
น้ ามัน ปรับแต่ง และการตรวจสอบ ด าเนินการตาม
เงื่อนไขการใช้งาน รักษาสภาพการใช้งานให้ถูกต้อง 
ฟื้นฟูสภาพการสึกหรอให้ดีขึ้น มีความแข็งแรง แม่นย า 
ปรับปรุงจุดอ่อนจากการออกแบบ เปล่ียนแบบ ขนาด
ชนิดของวัสดุ  และยกระดับสมรรถนะทางเทคนิค  
สมรรถนะของ    ทุกฝ่าย การบริหารงานซ่อมบ ารุง  งาน
วางแผนและพัฒนา ตามมาตรฐาน SEMATECH, Inc. 
(2004 : 1-3) 
การส ารวจและจัดลักษณะงานในระบบงาน
อุตสาหกรรมของประเทศไทย   ได้ท าการระบุเป็น
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของช่างเทคนิคและฝ่าย
บริหารงานซ่อมบ ารุง โดย Mercer Human Resource 
Consulting (2007) ก าหนดมาตรฐานของงานของ
ต าแหน่งงานของเจ้าหน้าที่ในงานซ่อมบ ารุงไว้ดังนี้ 1) 
ช่างเทคนิค (Entry Technician) มีวัตถุประสงค์ของ
อาชีพคือ  ติดตั้ง  บ ารุงรักษา และซ่อมผลิตภัณฑ์หรือ
เครื่องจักรตามข้อก าหนดและแนวปฏิบัติที่ก าหนดไว้  
เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนด ค าส่ังซื้อของลูกค้าของ
หน่วยงาน 2) ช่างเทคนิคทักษะ (Skilled Technician)มี
วัตถุประสงค์ของอาชีพคือติดตั้ง   เปล่ียนแปลง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาและซ่อมผลิตภัณฑ์หรือเครื่องจักร  เพื่อให้
เป็นไปตามข้อก าหนด  ค าส่ังซื้อของลูกค้าของหน่วยงาน 
3) ช่างเทคนิคทักษะสูง (Highly Skilled Technician) มี
วัตถุประสงค์ของอาชีพ คือ การติดตั้งเปล่ียนแปลง 
ปรับปรุง บ ารุงรักษาและซ่อมผลิตภัณฑ์หรือเครื่องจักรที่
มีความยุ่งยาก ซับซ้อน เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนด 
ค าส่ังซื้อของลูกค้าของหน่วยงาน 4) วิศวกรงานซ่อม
บ ารุง (Maintenance Engineer) มีวัตถุประสงค์ของ
อาชีพคือ ซ่อม ปรับแต่ง และบ ารุงรักษาเครื่องจักร  
กลไก  และเครื่องมือวัดต่าง ๆ   เพื่อให้มั่นใจในการ
ท างานอย่างเที่ยงตรงแม่นย า และเป็นตามข้อก าหนด
ของกระบวนการผลิต และ 5)หัวหน้างานซ่อมบ ารุง 
(Maintenance Supervisor)      มีวัตถุประสงค์ของ
อาชีพ คือ ประสานกิจกรรมที่ปฏิบัติงานประจ าเพื่อให้
กิจกรรมต่าง  ๆ ของพนักงานซ่อมบ ารุ ง  เพื่ อ ให้
เคร่ืองจักรในการผลิต ระบบจักรกลหรือเครื่องมือวัดต่าง 
ๆ  สามารถท างานได้อย่างถูกต้องแม่นย า  ปลอดภัยและ
อ านวยความสะดวก ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
ข้อก าหนด จากการศึกษาข้อมูลข้างต้นนี้ ผู้วิจัยตระหนัก
ถึงความส าคัญ           ของความรู้เรื่องการซ่อมบ ารุง
ของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรมที่จะจบการศึกษาดังกล่าว
จ าเป็นต้องมี  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพปัจจุบันด้าน
ความรู้เร่ืองการซ่อมบ ารุงของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม 
เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาเพื่อพัฒนาหลักสูตรเพื่อเตรียมความ
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 ประชาการได้แก่ นักศึกษาช่างอุตสาหกรรม 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 
จากวิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยการอาชีพ ภายใต้สังกัด
ส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 421 
สถานศึกษา  โดยก ลุ่มตั วอย่ า งแบบเจาะจงจาก
วิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยการอาชีพ ภายใต้สังกัด
ส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 6 วิทยาลัย 
โดยผู้เข้ารับการทดสอบคือ นักศึกษาช่างอุตสาหกรรม 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ที่
ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2557 จ านวน 358 คน 
 
สมมุติฐาน 
























1.1 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ความรู้ เรื่องการซ่อมบ ารุง ศึกษาข้อมูลจาก
ประสบการณ์จริงในหน่วยงานซ่อมบ ารุง 
1.2 วิ เคราะห์เนื้อหาและวัตถุประสงค์ 
สังเคราะห์ เพื่อจัดท าเครื่องมือเพื่อแบบทดสอบความรู้ 
เรื่องการซ่อมบ ารุงของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม 
จ านวน 60 ข้อ ได้แก่ แบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 40 ข้อ ได้แก่ ความหมายและวิวัฒนาการการ
ซ่อมบ ารุง (5 ข้อค าถาม) บทบาทหน้าที่ของต าแหน่งงาน
ปัจจัยการปฏิบัติงานซ่อมบ ารุง 
1. ความเข้าใจหน้าที่ การท างานและ
ความสัมพันธ์ของสว่นต่างๆในเครื่องจักร 





5. การก าหนดแผนการซ่อมบ ารุง และ







อุตสาหกรรม ประกอบด้วยเนื้อหา 7 ด้าน คือ 
1.  ความหมายและววิัฒนาการการซอ่มบ ารุง  
2.  บทบาทหน้าที่ของต าแหน่งงานต่างๆ ในงานซ่อมบ ารุง  
3.  หลักการวิเคราะห์เครื่องจักรเพื่อการซ่อมบ ารุง  
4. การวัดประสิทธิภาพของเครือ่งจักรต่างๆ ในงานซ่อมบ ารุง  
5.  เครื่องมือทางสถิติเบื้องตน้ และการประเมินสภาพเครือ่งจักร
ในงานซ่อมบ ารุง 
6. ลักษณะปัญหาทั่วไปทัว่ไปด้านการปฏิบัติงานซ่อมบ ารุง 
7. ลักษณะสาเหตุทั่วไปด้านการปฏิบัติงานซ่อมบ ารุง 
ผลการแบบทดสอบความรู้ เรื่องการซอ่มบ ารุง 
ของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม 
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ต่างๆ ในงานซ่อมบ ารุง (6 ข้อค าถาม) หลักการวิเคราะห์
เครื่องจักรเพื่อการซ่อมบ ารุง (4 ข้อค าถาม) การวัด
ประสิทธิภาพของเครื่องจักรต่างๆ ในงานซ่อมบ ารุง (7 
ข้อค าถาม) เครื่องมือทางสถิติเบื้องต้น และการประเมิน
สภาพเครื่องจักรในงานซ่อมบ ารุง (18 ข้อค าถาม) และ
แบบจับคู่เลือกตอบ จ านวน 20 ข้อ ได้แก่ ลักษณะปัญหา
ทั่วไปในระบบสากล (10 ข้อค าถาม) และลักษณะสาเหตุ
ทั่วไปในระบบสากล (10 ข้อค าถาม) พร้อมหนังสือชี้แจง
การท าแบบทดสอบกับผู้ท าแบบทดสอบ 
1.3 น าแบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ด้าน
การปฏิบัติงานซ่อมบ ารุง เสนอผู้เชี่ยวชาญ ด้านการ
บริหารจัดการงานอุตสาหกรรมการผลิต และควบคุม
บริหารจัดการงานซ่อมบ ารุง เพื่อการประเมินหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective 
Congruence: IOC) ของวัตถุประสงค์การทดสอบ ค า
ชี้แจง ข้อค าถามและตัวเลือกตอบ จ านวน 7 ท่าน พบว่า
ข้อค าถามร้อยละ 85 มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.70 – 
1.00 และน าข้อค าถามที่มีค่าค่าดัชนีความสอดคล้อง ต่ า
กว่า 0.70 มาท าการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ 




อนุเคราะห์ท าแบบทดสอบ ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง ภายใต้





การท าแบบทดสอบงานวิจัย เพื่อด าเนินการทดสอบ
ความรู้ เรื่องการซ่อมบ ารุงของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม 
กับกลุ่มตัวอย่างจาก 6 วิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยการ
อาชีพ ภายใต้สังกัดส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
จ านวน 500 ฉบับ (โดยใช้การค านวณอัตราจ านวน
นักศึกษา) ช่วงเดือนกันยายน 2557 ได้รับผลการ





ละ (Percentage) เกณฑ์ผ่านที่ร้อยละ 60 ค่าเบี่ยงเบน
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ผลการวิจัย 











1.ความหมายและวิวัฒนาการ 5 2.45 1.319 49.05 ไม่ผ่าน 
2.บทบาทหน้าที่ของต าแหน่งงานต่างๆ  6 2.11 1.157 35.24 ไม่ผ่าน 
3.หลักการวิเคราะห์เครื่องจักร 4 1.86 1.055 46.51 ไม่ผ่าน 
4.การวัดประสิทธิภาพ 7 2.90 1.295 41.38 ไม่ผ่าน 
5.เครื่องมือทางสถิติเบื้องต้น และการ
ประเมินสภาพเครื่องจักร 
18 6.32 2.609 35.10 ไม่ผ่าน 
6.ลักษณะปัญหาทั่วไป 10 3.09 2.397 30.92 ไม่ผ่าน 
7.ลักษณะสาเหตุทั่วไป 10 4.23 3.484 42.26 ไม่ผ่าน 
รวมทั้งแบบทดสอบ 60 22.69  38.28 ไม่ผ่าน 
 
1. ทั้งฉบับท าได้คะแนนเฉล่ีย ที่ 22.96 จาก
คะแนนเต็ม 60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 38.28 ผลการ
ทดสอบคือ ไม่ผ่าน 
2. เนื้อหาความหมายและวิวัฒนาการการ
ซ่อมบ ารุง ท าได้คะแนนเฉล่ียที่ 2.45 (SD. = 1.319) 
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 49.05 ผล
การทดสอบคือ ไม่ผ่าน 
3. เนื้อหาบทบาทหน้าที่ของต าแหน่งงาน
ต่างๆ ในงานซ่อมบ ารุง ท าได้คะแนนเฉล่ียที่ 2.11 
(SD. = 1.157)        จากคะแนนเต็ม 6 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 35.24 ผลการทดสอบคือ ไม่ผ่าน 
4. เนื้อหาหลักการวิเคราะห์เครื่องจักรเพื่อ
การซ่อมบ ารุง ท าได้คะแนนเฉล่ียที่ 1.86 (SD. = 
1.055) จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
46.51 ผลการทดสอบคือ ไม่ผ่าน 
5. เน้ือหาการวัดประสิทธิภาพของเครื่องจักร
ต่างๆ ในงานซ่อมบ ารุง ท าได้คะแนนเฉล่ียที่ 2.90 
(SD. = 1.295)   จากคะแนนเต็ม 7 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 41.38 ผลการทดสอบคือ ไม่ผ่าน 
6. เน้ือหาเครื่องมือทางสถิติเบื้องต้น และการ
ประเมินสภาพเครื่องจักรในงานซ่อมบ ารุง ท าได้
คะแนนเฉล่ียที่ 6.32 (SD. = 2.609) จากคะแนนเต็ม 
18 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 35.10 ผลการทดสอบคือ 
ไม่ผ่าน 
7. เน้ือหาลักษณะปัญหาทั่วไปในระบบสากล 
ท าได้คะแนนเฉล่ียที่ 3.09 (SD. = 2.397) จากคะแนน
เต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 30.92 ผลการทดสอบ
คือ ไม่ผ่าน 
8. เน้ือหาลักษณะสาเหตุทั่วไปในระบบสากล  
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 358 ตัวอย่าง ท าได้คะแนนเฉล่ีย
ที่ 4.23 (SD. = 3.484) จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
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ตารางที่ 2 การทดสอบแตกต่างกันระดับความรู้ เรื่องการซ่อมบ ารุงของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม (N = 358) 
เนื้อหา t df Sig . (2- tailed) 
1.ความหมายและวิวัฒนาการ -7.889 357 .000 
2.บทบาทหน้าที่ของต าแหน่งงานต่างๆ  -30.908 357 .000 
3.หลักการวิเคราะห์เครื่องจักร -20.445 357 .000 
4.การวัดประสิทธิภาพ -16.072 357 .000 
5.เครื่องมือทางสถิติเบื้องต้น และการประเมินสภาพเครื่องจักร -26.688 357 .000 
6.ลักษณะปัญหาทั่วไป -22.970 357 .000 
7.ลักษณะสาเหตุทั่วไป -9.612 357 .000 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
พบว่าผลการทดสอบแบบทดสอบความรู้ เรื่อง
การซ่อมบ ารุงของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม รายเนื้อหา 
กลุ่มตัวอย่างสามารถท าแบบทดสอบได้แตกต่างกัน 





เฉล่ีย 22.96 (คะแนนเต็ม 60 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 
38.28 โดยเรียงล าดับผลการท าแบบทดสอบได้จากน้อย
ไปหามากได้ดังนี้              1)ลักษณะปัญหาทั่วไปใน
ระบบสากล 2)เครื่องมือทางสถิติเบื้องต้น และการ
ประเมินสภาพเครื่องจักรในงานซ่อมบ ารุง       3)
บทบาทหน้าที่ของต าแหน่งงานต่างๆ ในงานซ่อมบ ารุง 
4)การวัดประสิทธิภาพของเครื่องจักรต่างๆ ในงานซ่อม
บ ารุง         5)ลักษณะสาเหตุทั่วไปในระบบสากล 6)
หลักการวิ เคราะห์เครื่องจักรเพื่อการซ่อมบ ารุง 7)
ความหมายและวิวัฒนาการ     การซ่อมบ ารุง และพบว่า
นักศึกษาช่างอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ในแต่ละคนมีความรู้ เรื่องการ
ซ่อมบ ารุงของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน





ความต้องการของหน่วยงานซ่อมบ ารุ ง ในระบบ
อุตสาหกรรมการผลิต และ        ในบางส่วนของ
แบบทดสอบเป็นภาษาอังกฤษที่ใช้ในระบบการบริหาร
จัดการงานซ่อมบ ารุงที่เป็นระบบสากล ซึ่งไม่มี    การ
เรียนการสอนในหลักสูตรของสถานศึกษา ส่งผลให้กลุ่ม
ตัวอย่างไม่สามารถท าแบบทดสอบได้ตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ สอดคล้องกับ ภานุวัฒน์ (2554) ที่พบว่าสรุป
ได้ว่าระดับสมรรถนะด้านการจัดการงานซ่อมบ ารุงของ
ช่างเทคนิคงาน       ซ่อมบ ารุงในอุตสาหกรรมผลิต
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (สารกึ่งตัวน า) แผงวงจรรวม
แตกต่างกับความต้องการของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน





จ าเป็น      ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ซ่อมบ ารุงในระบบอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อสามารถ
แข่งขันและเพิ่มโอกาส   ในการได้รับการคัดเลือกเข้า
ปฏิบัติงานหลังจบการศึกษา 
2.  สถานศึกษาอาจจัดหลักสูตรระยะส้ัน หรือ
การปัจฉิมนิเทศ เรื่อง ความรู้  ความเข้าใจด้านการ
ปฏิบัติงาน       ซ่อมบ ารุง โดยก าหนดเนื้อหาและผู้
ถ่ายทอดจากบุคคลที่มีประสบการณ์จริงจากงานซ่อม
บ ารุง ให้สอดคล้องกับ            ความต้องการการ
ปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงในระบบอุตสาหกรรมการผลิตอย่าง
แท้จริง 3. สถานศึกษาต้องด าเนินการด้าน     ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานซ่อมบ ารุงในสถานประกอบการ เพื่อ
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ภานุวัฒน์  ศิรินุพงศ์, 2554, รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการจัดการงานซ่อมบ ารุงในอุตสาหกรรมผลิต
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (สารกึ่งตัวน า) แผงวงจรรวม
, วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์  
ภ า ค วิ ช า สั ง คม ศ า ส ต ร์   บั ณฑิ ต วิ ท ย า ลั ย  
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ. 
พูลผล  แสงบางปลา, 2538, การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตโดยการบ ารุงรักษา, ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร. 




การจัดการบ ารุงรักษา, กรุงเทพมหานคร. 
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  กระทรวงอุตสาหกรรม, 
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